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Esta dissertação apresenta um estudo de caso sobre o programa da União Europeia 
intitulado “Promoting Youth Employment” criado para promover o emprego juvenil. O 
objectivo de investigação consistiu em determinar os efeitos do programa nas perspectivas 
de empregabilidade dos jovens no decurso do processo de transição da escola para o 
trabalho. No âmbito deste estudo de caso foram inquiridos os 25 jovens que participaram 
na acção do programa realizada em Ancara, Turquia, de 1 a 8 de Abril de 2013. Os jovens 
eram oriundos de Portugal, Turquia, Eslovénia, Itália e Roménia. 
Realizaram-se entrevistas aos jovens, antes, durante e após a participação naquela acção do 
programa, incidindo sobre as preocupações e expectativas de emprego, desemprego e 
processo de transição da escola para o trabalho. Foram analisadas e comparadas as 
respostas dos participantes com recurso ao método de análise qualitativa. As expectativas 
dos participantes revelaram-se pessimistas devido à situação económica que os seus países 
de origem atravessavam, evidenciando as vulnerabilidades dos jovens nesse contexto 
económico e social. Contudo, alguns participantes antecipavam melhorias na situação 
económica nos próximos anos e que as políticas activas da União Europeia poderiam 
ajudar a resolver os seus problemas de emprego. 
